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Las dispasi 'mies i s das 0,11 este DIARIO timen caractr preceptivo.
Toda la correspondencia debt, ser dirizi,iik al Administrador dol DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO Di-. M4i<INA
s u M.A.
Reales órden e a .
isr,woMAYOR Cts.N s: . Destino al Cdp. de C. D. A. Con
1reras y al T. de N. D. R. de Flórez. -Dispone pase la revis
ta en la Corte el 11. D..1. Nóñet.—Voinbra para fqrutar par
te de una Junta al Comte. D. D. Villalubos Dispone quede
eximido del curso de seis meses el 1. 1). L. (iuddrro. —As
censo de un2' contramaestre. Baja por retiro de un %by.
Ni.—Concede mejora de antilzdedad a varios primeros obre
ros torpedistas.--Dispooe pase a hacrr curso de ra llotele
pratia un marinero. Sobre quiérks b3n de ser los enciavga
uos de expedir los certilecados de aptitud a los ivarineros
radiotelegrafistas. --Desestima excepcián del servicio de un
soldado. -Concede licencia a un operario de 1 .3 —Autori z a






Cuerpo Gonqral de la Armada
Excmo. Sr.: c omo resuitado do propuesta for
rulada al efecto, S. I. el Hoy (g. 1). g.) lii tenido
bien nombrar al Capitán de corbeta 1). Adolfo
lontreras y Aranda, Ayudanto porsonal dl Con
tralmirante D. Luis Suanzes y Carpogna.
De Real ordon lo digo a V. E. para sti conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 24 de septiembro do 19■3.
y, Alin irsnle •tiesrglIdo (tal heopteho,
GABRIEL ANDIN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General dol Departamento (I( Carta
gena.
Intendonte General de Nlarilla.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) ha teni(I ) ahien nombrar al Teniente do navío I). Rafael doFiórez y Martínez de Victória, segundo c omandente del cañonero Hernán rorUN.
Do Real orden comunicada, lo digo a y.. E. pa
indemitizable Comisión conferiJa al Cap. de C. D. L. 1?0,Irl
guet. -Ascenso a d: vario uaarJiansrittas. —Co ice le pla
zas gratuitas en las Escuelas y Acaiednisis de la Armada a
dos huérfanos. -Aprueba entrega de mando del cañonero
1Nlarqués de la Voctorla,.--Dispone abono de une c
CON shWCCI,P11,S 01. - 'celara regla n?liarle
en Id M trina Id pistola *Astra.. Jun:dsto
a q JE' debe ajustarse el g..a so Je pllvIna para CAft bn
de 101'6.
SERVICIOS AUXILIARF.S. -Ascetilni eit cl cuer03 de Auxilia
res de Oficinas. --Sen.sla aitJei.s1 y destino a tío escri
,•
'
CAJA Ck.4\11.ii-Ai., flf CIÉ131r0 —Conced,' exención
de los impuestos que expresa a varios Pósitos.





ra su conocimiento y ofevtos. - Dios guardo a
V. E. muchos años. —Madrid 21 do septiembro
de 1923.
f,1 Aitnirinte Joi• del Rodean layor C•utral,
i<ibriet 411 itión,
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdiceitin do N'arillo
en la Corto.
Sr. Capitán General del 1)epartainento do 14'erroi
Sr. Intendente General de Nlarina.
---
Excmo. Sr.: S.111. el Rey (g. I). g.) ha tenido a
bion disponer que el Teniente do navio Joelé
Núuoz Itodriguoz, pase en esta Corte In revista
administrativa (hl próxitno, pervibionii() sus
haberes por la Habilitación Goneral de (lRto
1)o Real ()ntim comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos R jIØ4. --Nladrid 24 de 0(1)13(.11111)re do 192:1.
KI Noel' mudo joto k alo Nay. r
.1 //feíta.
Sr. Almirante ii.fe de la Jurimdivvión do Marina
en la Uortit,.
Sr. Capitán General del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General do Marina.
O
•
Cuerpo de Infanterla de Marina
Exemo Sr.: S. 11. el Rey (41. 1). ír.1 11;1 totli(10 a
bien dHponer que el comandante (h, Infantería do
Marina D. Domicinno Villalphos Itolsol, ayudante
personal del Contralmirante 1). 1ionorio Cornejo
1.344. —NUM. 216 DI ARIO OFICIAL
Carvajal, actúe como Secretario, sin voto, de la
Comisión que dicho General preside, nombrada
por Real orden de 30 de diciembre último (D. O. nú
mero 2(;), cesando en esto cometido el Capitán don
Pedro Pilón Teruel.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 22 do septiembre cle 1923.
El A 'mira oto encargado del Despacho,
GABRI EL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y (lel
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Como aclaración a la Real orden
de 21 de agosto último (D. O. núm. 189), M. el
Rey (q. D. g.) ha ténido a bien disponer que el Te
niente <le Infantería de Marina D. Luis Guijarro
Aleoc,er, que con posterioridad ha sido aprobado'
de todas las asignaturas para su ascenso a Alférez
de navío, quede eximido de hacer el curso de sois
meses, a que aquella Real orden se refiero.
De Real orden lo digo a V. E. 'para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 24 de septiembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Señores. . . . .
•
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
la escala de primeros Contramaestres, como conse
cuencia del pase a la reserva del Contramaestre
mayor graduado de Teniente de navío D. Demetrio
Faiña Carballo, dispuesto por Real orden de 24 do
octubre de 1922 (D. O. núm. 242), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido promover a su inmediato
empleo al segundo de dicho Cuerpo D. Benigno
Dávila Pérez, que es al que por riguroso turno de
antigüedad le corresponde, debiendo contar en su
nuevo empleo la antigüedad do 25 de octubre del
próximo pasado año, si bien para los efectos ad
.
ministrativos, se le señala la (le 9 del corriente mes,
día siguiente al en que ha cumplido las condicio
nes de embarco reglamentarias para ello.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad quede
asignado a la Sección des Ferrol, que es donde se
produjo la vacante_que so cubre.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 22 de septiembre (le 1923.
"El Abrillante encargado-del Despacho,
GABRIZL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Por cumplir en 8 de octubre próxi
mo la edad reglamentaria para sor retirado del
servicio el Maquinista mayor do la Armada, en si
tuación de reserva, D. Pedro Pérez Nadal, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por el Estaio Mayor Central, ha tenido
a bien disponer cause baja en la Armada en la in
- dicada fecha, con el haber pasivo que en su día le
señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Do Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. —Madrid 22 do septiembre do 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRI EL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central do la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General do Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y dül
Protectorado en Marruecos.
•
Cuerpo de Obreros torpedistas y electf icistas
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado al efecto, el Roy (q. D. g.) so ha servido
conceder a los primeros obreros torpedistas-elec
trieistas que a continuación so relacionan, la anti
gaedad en su empleo de 1." de junio de 1922, en el
bien entendido que dicha Mejora de antigüedad no
surtirá en modo a,Iguno, erectos administrativo,
para los cuales deberán atenerse a las respectivas
Reales órdenes do ascenso a. dicho empleo, que
dando escalafonados según el orden que se indica.
Do Real orden lo digo a V. E. para su conoci
Miento y efectos.—Dios guarde a V. E. :muchos
años..--Sladrid 22 de septiembre do 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN




D. Alfredo Parga Candalos.
» José Gazalla Elicechea.
» Carlos Belmonte 'Jiménez.




» Luis Palenzuela Geha.
2, Juan Bautista Iglesias Ferrer.
» Ilermenegildo do Diego García.
» Agustín Moré Pujadas.
1»4
Radiotelegrafistas
Exento. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el li.stado Mayor Cen
tral, so ha servido disponer que el marinero de.se
gunda de la dotación del acorazado Alfonso XIII
Pedro Sánchez Pereda, sea destinado a la estación
radiotelegráfica del slepartamento Ferrol, para
hacer (31 curso de radiotelegrafía, previsto en la
Real orden do 16 de diciembre de 1922 (D. 0. nú
mero 290) por babor sido separado en aquella es.
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tación, de dicho'curso, el de igual clase Jesús Gon
zález Canosa, destinado en B. N. de la Grafía,
140 que de Real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y demás efectos. —Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 18 de septiembre
(le 1923.
vl Almirante Jefe lel Estnao YLa)'or Contra!,
GA BRI EL ANTÓN.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. CapitAn Genpral del departamento de Ferrol
Útomandatite General de la Escuadrg de Ins
rucción.
Señores. •
Circubtr.--Excmo Sr.: S. M. el Rey (ci. D. g.), de
conformidad con lo informado por Estado Mayor
Central, ha tenido a bien disponer quede sin efec
to la segunda parte (le la Real orden de 19 de ju
lio último (D. O. núm. 167, pág..1 068) respecto a
la expedición de nombramientos a persona! decla
rado marineros radiotegrafistas y que hacen el
curso en las estaciones, de Ferrol, San Carlos y
(Iudad Lineal y• en su Virtud so disponga que a
los citados marineros se les expida por los Jefes
de dichas estaciones, un vertificado (le aptitud, vi
liado por los Capitanes generales de los departa
mentos respectivos y Almirante Jefe del Estado
-t\i'ayor Central, para los de la Ciudad Lineal.
Lo que (le Real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.--Madrid 18 de septiem
bre de 19c.3.
El Alini ftflte .fere dét Estado Mayór. Central,
()abrid Anión.
Sr General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales do los departamentos
FeHol y Cádiz.
señores
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente do excepción
del servicio en filas instruido a instancia del sol
dado del primer Regimiento de Infantería de Ma
rina Fernando .Ortega Vázquez, cuya excepción
fundamenta en la inutilidad de su padre, quien pre
senta una hernia inguinal doble que lo imposibili
ta para 'toda clase de trabajo corporal y continuo.
Teniendo en cuenta que la hernia qne motiva la
inutilidad es, según manifiestan los médicos que
reconocieron al interesado, de fecha antigua de
más do diez años de existencia y que con posterio
ridad al acto de la clasificación do sol(lado, no ha
concurrido circunstancia alguna que haya podido
modificar la situación del excepcionante en la fe
cha en que este acto tuvo lugar; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central y Asesoría General do este
Ministerio, ha tenido a bien desestimar sin 111át-1
trámites la excepción alegada por el soldado do
referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 19 de soptiembre-de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Señores. . .
Maestranza
Exemo. Sr.: Vista la informada instancia cursa
da a este Centro por el Comandante general de la
Escuadra de Instrucción, del operario de primera
carpintero-calafate de la dotación del acorazado
Alfonso XIII Luis Canosa Mauthiez, en súplica de
cuatro meses de licencia por enfermo, manifestan
do dicha autoridad habérsela conCedido, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esto Estado Mayor Central, ha tenido a bien apro
bar dicho anticipo de licencia, en virtud de las
atribuciones conferidas por Real orden de 13 de
diciembre de 1921 (D. O. núm. 285), debiendo el
mencionado individuo quedar afecto al departa
mento de Ferrol, del que procede, y nombrándose
por éste su relevo, del que se dará cuenta oportu
namente a este Estado Mayor Central.
.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. --Madrid 21 de septiembre do 1923.
El Alndrantks Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante,General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General d(S1 departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
t;
Comisiones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Director del Hospital militar del departamento de
Cartagena, cursada por el Capitán general del
mismo, en la que se expone la conveniencia de
que ol segundo obrero torpedista-electricista don
Antonio Lorente Lorente se traslade a esta corte
conduciendo para su arreglo por la casa Knappe
el iontocuentímetro do Friedrich, que-dicha casa
ha facilitado para el gabinete de Fisioterapia de
aquel establecimiento, así como que se autorice la
permanencia del citado obrero torpedista-electri
cisda en esta capital durante el tiempo probable de
su reparación, que se:calcula en ocho días, a fin de
que, asistiendo a los trabajos quo se hagan, pueda
adquirir la práctica necesaria para poder efectuar
en lo-sucesivo las posibles reparaciones de dicho
aparato y otros que también tiene a cargo el obre
ro torpedista-elee,tricista de referencia; el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el Estado Mayor Central,
se ha servido autorizar la referida comisión con
carácter de indemnizable y por el tiempo en que so
calcula su duración,
De Real orden lo digo aV. E. para su conoci
miento y efectoser-------Dios ua rde a V. E. muchos
años. --Madrid 22 de septiembre do 1923.
El Almirante encargado dol Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central do
la Armada
Sr. Capitán General del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General do Marina.
Sr. Interventor Civil do Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Excino..Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable por el tiempo de su
duración, la comisión del servicio que ha de des
empeñar el Capitán de cotbeta D. Luis Rodríguez
Pascual, en Melilla.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de Feptiembre do 1923.
El AImirente encargado I el Despacho.
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Céntral de
In Armada.
,Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuentl del escrito del General
jefe de la División de Instrucción, al que acompa
ña acta de clasificación de •los Guardias marinas
de segundo año, D. José Gómez-Pallete y Mezqui
ta, D. Manuel Garrido y García, D. Severiano de
Madaria y Garriga, D. Emilio López Hermosín,
don Manuel Mora-Figueroa y Gómez-Ymaz, don
Miguel A. Liaño y Pacheco, D. Federico do Salas
Pintó y D. Jesús Sánaliez Gómez, para ser promo
vidos a Alféreces de fragata, alunmos, S. M. el
Rey (q• D. 'g.), de conformidad con lo informado
por el,1EstRd9: Mayor Central; ha. tenido' -a bien
prombver a Aliéreces de fragata, alumnos (11:y31:1/ii¿
mer año, con la antigiledad de 1.° dé' septiemb-ró
últimQ,a. Guardias marina g; :los
cuales deberán ser escalafonados con lo de su pro
moción en el orden siguiente:
D. Manuel Gómez-Pallete y Mezquitp, después
de D. Luis Cadarso y González; D. Manuel Garrido
y García, detrás de D. Rafael Morales y Romero
Girón; D. Severiano de Madaria y Garriga, detrás
de D. Carlos Núñez de Prado y Trujillo; D. Emi
lio López Hermosín, después de D. José Jáudenes
Junco; D. Manuel Mora-Figueroa, depués de don
Leopoldo Boado y Erideiza, *y D. Miguel A. Liarlo
Pacheco, D. Federico de Salas Pintó y D. Jesús
Sánchez Gómez, en esto orden, a continuación de
don José M.8 de la Puerta,e Yañez-Barnuevo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de septiembre de 1923.
ElAlmirsrite encargado del Despacho
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Cmitral (1(i
la Armada.
Sr. General .Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado_en Marruecos.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de doña
Marfa. Teresa Pedemonte y Sabín, viuda del Co
mandante de Infantería de Marina D. Manuel Ji
ménez Pida), en la que solicita para sus hijos don
Manuel y D. Enrique, huérfanos del citado Jefe,
plaza de gracia en Marina en todhs sus Acade
•
mias, por haber fallecido su esposo a consecuecia
de enfermedad contraída en Fernando Póo, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien conceder a D. Manuel y D. Enrique Jiménez
Pedernonte, el derecho a.ocupar plaza gratuita en
la Escuela Naval Militar y demás Academias de la
Armada, con examen de suficiencia, por estar
comprendidos en los artículos 153 del vigente Re
glamento de la Escuela Naval y 3.° 'del de los Tri
bunales de exámenes para el ingreso en la mencio
nada Esduela.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de septiembre do 1923.
El Almirante encargado del despacho,
GABI11EL ANIÓN
Si'. Almirante Jefe del Estado Mayor Central (1,
la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Sr 'Intendente General de Marina.
Señores. .
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de confor.
midad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien aprobar la entrega de man
do del cañonero Marqués de la Victoria, efectuada
el día 3 del actual, por 'el Capitán de fragata don
Ramón Sánchez Ferragut, al jefe del mismo em
pleo D. Ignacio Cayetano Ojeda.
119Do Real' °raen '12' digo a,y. E. para., siut conoci-,
miento y. orn'etÓs eir contegtación. a su escrito mí
' mero 214,de fecha 15 dal corriente, con el que re
mitía los estados de dicha entrega de mando.--
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24 do
septiembre de 1923.
Fi Almirante onenrgado dul Duspa
GABRIEL ANTÓN
Sr. Capitán General del departamento de Ferro!
Señores. . . . .
.........r.••••00••••••••••••■■
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista instancia que eleva D. José
de Madaleno, representante de D. Horario Eche
varrieta, adjudicatario de la construcción de un
dique flotante de 1.000 toneladas para submarinos,
con destino a la Baso Naval de Cartagena, a la que
acompaña certificado do la Comisión Inspectora
que acredita que dicho Sr. tiene construído y en
el emplazatnientO de montaje en sus astilleros, el
resto de la base y plan del dique; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
este Estado Mayor Central e Intendencia General,
se ha dignado conceder, con cargo al concepto Ba
ses Navales del capítulo 15, artículo '2.°, un crédito
de trescientas4reinia y tres mil selecientaq cincue,n
ta pesetas (33.750) a que asciende el 15 por 100
del importo total del servicio, con arreglo a lo esti
pulado en el contrato otorgado en 31 de octubre
de 1922.
Lo que de Real orden digo a V. E.para su cono
cimiento y efecto. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 do septiembre de 1925.
El Almira oto encargado dul Despacho,
GABRIEL A NT6N
Sr. Intendente General de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.347. NUM. 216:
Construcciones de Artillería
Mate' ial
Excmo. Sr.: En vista de los resultados obteni
dos en las experiencias realizadas por la Junta fa
cultativa de artillería, para adoptar el grano do
pólvora más conveniente que satisfaciera las con
diciones balísticas del cañón de 101,6 milímetros
Vickors de longitud 40 calibres, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de_ conformidad, con lo propuesto
por la •Jefatura do Construcciones de Artillería, se
ha servido disponer, que la pólvora C. S. P, quo
en lo sucesivo 'se fabrique para esta clase do arti
llería so ajusto a las dimensiones prácticas de gra
no de 435 X 6—,403,12 milímetros, o sea, de espesor 1,64
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
plionto y efectos ,onsiguientes, -- Dios guardo a
V. E. muchos años,— -Madrid 24 de septiembre de
1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
do 14.xplosivos».
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de, confor
raidad con lo
' 'Morí-nadó po'r la 'segunda Sección
del Estado Mayor Central y Jefatura de Construc
e10110S do Artillería so ha servido disponer, que
Dalia aumentar el número de piezas de saludo a
bordo del acorazado Jaime Ile sean montados a
ésto en el sitio que se considere más conveniente
les dos canones de 42 milímetros Nordenfelt exis
tentes en el departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento ,y efectos consiguientes.---Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 24 de septiembre de
1923.
El Almirante Encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe do Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Cal.-
lanTria.
dr. Comandante General de la Escuadra de Ins
tuucción.
Sr. Intendente General de Marina.
4--iral•
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxibres de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de Auxiliar
segundo que existe en el Cuerpo do Auxiliares de
oficinas, con motivo del fallecimiento del Auxiliar
primero do antigua organización D. Francisco
!tíos Lozano, el día 20 del corriente mes, S. P1. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la 3." Sección del Estado Mayor Central y Ser
vicios Auxiliares de esto Ministerio, ha tenido a
bien promover al empleo de Auxiliar segundo, al
tercero D. Vicente Bollmont Osorio, que ocupa el
número uno en el escalafón do los de su 'clase y
está declarado apto, no cubriéndose la vacante de
Auxiliar primero por no reunir las condiciones
reglamentaria el Auxiliar segundo D. Gregorio
(astro López, hasta el 16 de noviembre próximo,
debiendo contarse al Auxiliar 1). Vicente Bellmont
la antigüedad de '21 del corriente mes en su em
pleo. La vacante de Auxiliar tercero queda sin
cubrir hasta que so publique y resuelva el concur
so reglamentario, entre los Escribientes de prime
ra clase, conformo a lo que se determina en el ar
tículo 25 del Reglamento del Cuerpo, de 2 de fe
brero de 910, reformado por el Real decreto de
13 de septiembre de 1911, así corno la de Escri
biente de primera clase por no existir ningún Es
cribiente de segunda en el Cuerpo. Asimismo se
ha servido dimponer M., sea nombrado Escri
biente de nueva orgonización del Cuerpo de Au
xiliares de oficinas, el aspirante D. Federico Da
pena Torrente, al que se le contará en su empleo
la antigüedad del,día en que se le confiera destino
y tome posesión de la plaza.
Do Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 24 de septiembre de 1923.
ElAlmirante Encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central do la Armada y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Genorales de los departamentos
Ferrol y Cádiz.
Sr. Almiran,te Jefe de la Jurisdicción de Marina
, en la CorteJ, 4,<Irlfer3t( !:,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Juterventor civil dé, Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr : Nombrado Escribiente de nueva
organización del Cuerpo do Auxiliares de oficinas
de Marina, por Real orden de 24 del actual, el as
pirante a ingreso D. Federico Dapena Torrente,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner pase destinado al departamento de Ferrol y
señalarle en su empleo la antigüedad del día de
hoy.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -- Madrid 25 de septiembre do 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3•" Sección del Estado Ma
yo" Contra' de la Armada y Servicios Auxiliares.
Capitlin General del departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Ca Central de Crédito Marítimo
Excmo. Sr.: El Ilmo. Sr. Subsecretario del Mi
nisterio do Hacienda, dice a este de Marina, con
fecha 27 del pasado mes, lo siguiente:
«Por el Ministerio. de Hacienda se ha comunica
do, con fecha '27 del actual, la Real orden siguien
te: Sr.: Vistas las instancias suscritas por
los Presidentes de las sociedades de Pósitos de
Pescadores de Santa Lucía (Cartagena) y Marín
(Pontevedra).—Resultando quo el Ministerio de
Marina,,por Real orden de 7 de julio próximo pa
sado, declara que, de conformidad con lo dispues
to en la Ley de 14 de julio de 1922 y en el artículo
